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Спортивна діяльність як засіб 
формування громадянського патріотизму
Державна спортивна політика в Україні, як один із самостійних напрямів 
соціальної політики, спрямована на розвиток соціального інституту спорту, 
захист інституційних прав і інтересів громадян-користувачів спортивних 
послуг, забезпечення національного суверенітету та успіху спортивного руху на 
основі правового регулювання спортивної діяльності. Спортивна діяльність 
являє собою дуже цінний засіб виховання волі, характеру, моральних 
загальнолюдських, громадянських і національно значущих якостей особистості, 
як те, що за висловом Гегеля, «служит цели» формування національної 
самосвідомості і громадянського патріотизму. Формуючий вплив спорту і 
фізичної культури на особистість реалізується в умовах міжособистісних 
національних і громадянських відносин. Це підсилює його дієвість як чинника 
формування громадянського патріотизму.
Адже турбота про здоров’я громадян - це турбота і про благо України. Це 
велика відповідальність перед державою та її народом. Україна потребує 
міцних тілом і духом громадян, які будуть свідомо примножувати потенціал 
держави, реалізувати свої природні здібності і потенціал, активно розвиватись.
На сучасному етапі розвитку державності в Україні склалася критична 
ситуація, що пов’язана з погіршенням стану здоров’я громадян, а особливо 
дітей та молоді, безробіттям, розповсюдженням наркоманії, алкоголізму, 
криміналізація свідомості, труднощі пов’язані з отриманням освіти, а потім і 
можливістю її застосування, все це призводить до того, шо у людей відсутня 
впевненість у майбутньому. Тому дуже важливо на підставі минулого досвіду і 
за допомогою нових рішень створити державі найсприятливіші умови для 
залучення населення до занять фізичною культурою і спортом і забезпечення 
механізмів реалізації державної політики в галузі фізичної культури і спорту. 
Зазначене в підсумку має сприяти формуванню громадянського патріотизму у 
суспільстві.
Стратегічні напрямки вирішення зазначених завдань окреслюються 
державною політикою у цій сфері, реалізацію якої має забезпечити 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. З цією метою 
Мінсім’ямолодьспорт організовує виконання актів законодавства, здійснює 
контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з 
питань, що належать до компетенції Міністерства, розробляє пропозиції щодо 
його вдосконалення і в установленому порядку подає їх Уряду.
Мінсім’ямолодьспорт під час виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, які ставлять за мету виховання членів 
спільноти на засадах громадянського патріотизму.
Важливою умовою формування громадянського патріотизму є залучення 
членів суспільства до здорового способу життя, чому сприяють положення п.4
1 Здобував кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України 
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ст.49 Конституції України та статті 4 Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт». Відповідно які закріплюють право громадян на заняття фізичною 
культурою та спортом незалежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової і національної належності, статі, освіти, віросповідання, роду і 
характеру занять, місця проживання та інших обставин. Для реалізації цих 
положень держава має надавати: 1) необхідну допомогу, 2) пільги та гарантії 
окремим категоріям громадян, в тому числі інвалідам, для реалізації ними своїх 
прав у сфері фізичної культури і спорту, 3) забезпечувати пріоритетний 
розвиток фізичної культури і спорту на селі, 4) створювати необхідні умови для 
занять фізичною культурою і спортом сільських працівників і членів їх сімей; 
надає безкоштовні та пільгові фізкультурно-оздоровчі послуги дітям, в тому 
числі: дітям сиротам та дітям, що залишились без піклування батьків, дітям, що 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам.
Такі оздоровчі послуги спрямовані на досягнення мети - якісного 
покращення стану здоров’я населення, а саме, головне, підростаючого 
покоління. Позитивною ознакою суспільного розвитку має стати інтенсивний 
розвиток спортивної, оздоровчо-рекреативної, туристичної ланок, що гарантує 
дуже великий відсоток населення України, який буде займатися спортом, 
фізичною культурою та туризмом.
Одним із головних завдань держави - є забезпечення контролю в сфері 
фізичної культури і спорту, а саме: якість фізкультурно-спортивних послуг, 
правовий захист інтересів громадян у сфері фізичної культури і спорту, 
розвиток фізкультурно-спортивної індустрії та інфраструктури, заохочення 
прагнення громадян зміцнювати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя.
Вирішення зазначених питань має сприяти подальшому становленню і 
успішному розвитку національної системи спортивного руху; подальшому 
підвищенню рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення, 
досягненню високих результатів спортсменів, що захищають честь держави на 
змаганнях світового рівня, а це вимагає мобілізації фізичних, психічних і 
моральних якостей людини, формує характер, сприяє розкриттю особистості і 
формуванню громадянського патріотизму.
Саме цьому, до головних завдань, які вирішуються в процесі розвитку 
громадянського суспільства належить формування цілісної аутентичної 
національної самосвідомості і громадянського патріотизму, покликані 
висловлювати істинно національні і громадянські потреби, інтереси, ідеали і 
цінності.
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